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Rendite Il concetto di rendita ha nel calcolo finanziario la funzione
di strumento di indagine teorica nella valutazione di diverse situazioni
finanziarie che si verificano in istanti temporali diversi.
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Rendite Il concetto di rendita ha nel calcolo finanziario la funzione
di strumento di indagine teorica nella valutazione di diverse situazioni
finanziarie che si verificano in istanti temporali diversi.
La comprensione di questa nozione e` indispensabile quando ad una
prestazione finanziaria fanno riscontro un certo numero di contropre-
stazioni, ciascuna delle quali matura in istanti diversi: rimborso di un
prestito o valutazione di un investimento
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Definizione Sia n ∈ N un intero positivo. Si dice rendita tempo-
ranea, un insieme finito di capitali Cs, disponibili ai tempi ts, s =
1, 2 . . . , n




Definizione. Sia assegnata la rendita R = (ts;Cs) e sia f(t) un
fattore di montante. La quantita`:




prende il nome di montante della rendita R all’istante finale tn
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Montante in Regime composto
V (R; tn) =
n∑
k=1




Montante in Regime semplice









Definizione. Sia assegnata la rendita R = (ts;Cs) e sia ϕ(t) un
fattore di sconto. Il valore attuale della rendita R e`:






Valore attuale in Regime composto







Valore attuale in Regime semplice




1 + i tk
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Esercizio. Una rendita e` costituita dai capitali ¤800, ¤250, ¤1 500,
c1 200 i quali sono disponibili rispettivamente dopo un mese, quaran-
totto giorni, quattro mesi, otto mesi e dieci giorni dall’origine della
rendita.
Determinare, in regime semplice, il montante ed il valore attuale al
tasso annuo i = 0, 06.
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Esercizio. Una rendita e` costituita dai capitali ¤800, ¤250, ¤1 500,
c1 200 i quali sono disponibili rispettivamente dopo un mese, quaran-
totto giorni, quattro mesi, otto mesi e dieci giorni dall’origine della
rendita.
Determinare, in regime semplice, il montante ed il valore attuale al




























Esercizio. Determinare, in regime semplice, il montante ed il valore






















































































































































































= 3 666, 62
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Esercizio. Una rendita e` costituita dai capitali ¤800, ¤250, ¤1 500,
c1 200 i quali sono disponibili rispettivamente dopo un mese, quaran-
totto giorni, quattro mesi, otto mesi e dieci giorni dall’origine della
rendita.
Determinare, in regime composto, il montante ed il valore attuale
al tasso annuo i = 0, 06.
V




Data la rendita periodica costante
R = {(1;C) , . . . , (n;C)}
in cui ts = s, s = 1, . . . , n e Cs = C, s = 1, . . . , n
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Valore attuale della rendita periodica costante
an|i = (1 + i)−1 + (1 + i)−2 + · · · (1 + i)−n
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Valore attuale della rendita periodica costante
an|i = (1 + i)−1 + (1 + i)−2 + · · · (1 + i)−n
bisogna ricordare che
v + v2 + · · ·+ vn = v (v
n − 1)
v − 1






Valore attuale della rendita periodica costante
an|i = (1 + i)−1 + (1 + i)−2 + · · · (1 + i)−n
bisogna ricordare che
v + v2 + · · ·+ vn = v (v
n − 1)
v − 1




poi fare un certo lavoro algebrico per concludere che
an|i =




Montante della rendita periodica costante
stante la scindibilita` basta ricordare che
sn|i = (1 + i)nan|i
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Montante della rendita periodica costante
stante la scindibilita` basta ricordare che
sn|i = (1 + i)nan|i
quindi
sn|i = (1 + i)n
1− (1 + i)−n
i
=




Ricerca del numero dei termini
Assegnato un tasso i sapendo che il valore (attuale) di una certa ren-




Ricerca del numero dei termini
Assegnato un tasso i sapendo che il valore (attuale) di una certa ren-
dita periodica costante e` V e che la rata e` R trovare il numero dei
termini
Regime composto
V = Ran|i ⇐⇒ V = R




Ricerca del numero dei termini
Assegnato un tasso i sapendo che il valore (attuale) di una certa ren-
dita periodica costante e` V e che la rata e` R trovare il numero dei
termini
Regime composto
V = Ran|i ⇐⇒ V = R
1− (1 + i)−n
i
Attenzione, l’incognita e` il tempo n


















− 1 = −(1 + i)−n
cambio segno ai due lati, ottenendo
1− i V
R









− 1 = −(1 + i)−n
cambio segno ai due lati, ottenendo
1− i V
R
= (1 + i)−n












Una rendita di termine 12,91, ha, al tasso i = 0, 065, il valore attuale




Una rendita di termine 12,91, ha, al tasso i = 0, 065, il valore attuale
di 92,8078. Determinare il numero dei termini della rendita.
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